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На сучасному стані розвитку правоохоронної системи особливо гостро 
ііостас проблема професіоналізму працівників органів внутрішніх справ, і, 
зокрема, слідчих системи ОВС. Ситуація, що склалася на теперішній час, не 
може не викликати занепокоєння: 39,4 % слідчих не мають вищої юридичної 
освіти. Протягом! другого півріччя 2000 р. з органів п о п ер сд іїьо го  слідства 
звільнилося 909 працівників, ири ц ьому лише 35,5 %  з них -  за віком та станам 
здоровая, а більш ніж половина (58.2 %) -  за власним бажанням. 57 осіб (6,3%) 
було звільнено за негативними мотивами.
За цих умов виникає нагальна поіреба комплектування органів поперед­
нього слідства фахівцями, які були б в змозі ефективно виконувати покладені 
на них обовуязки. Вищі навчальні заклади системи МВС пе повністю задо­
вольняють потреби практики у кваліфікованих слідчих. Одним із засобів вирі­
шиш проблему нестачі кадрів є ко мі шскіувашія органів попереднього сл ідства 
випускниками вищих цивільних закладів освіти.
Нормативні критерії професійного відбору кандидатів на службу в ОВС 
визначаються Настановою з організації професійної підготовки рядового і 
начальницького складу органів внутрішніх справ України, затвердженою на­
казом МВС України №  759 від 21 жовтня 2000 р. Згідно п.2.3. даного наказу 
порядок прийняття на курси початкової підготовки кандидатів на службу в 
органах внутрішніх справ на базі вищих навчальних закладів МВС України, в 
училища професійної підготовки визначається Інструкцією про порядок 
прийому на курси початкової підготовки кандидатів на службу в органи 
внутрішніх а  грав України на посади працівників міліції (далі -  Інструкція). яку 
було затверджено наказом МВС України вш 31 серпня 1999 року: Відповідно 
з її. 3.1 Інструкції вступні випробування кандидатів здійснюються шляхом: 
проведення професійної психодиагностики; здачі нормативів з фізичної ггіді'О- 
товки; визначення рівня загальноосвіпшої підготовки через написання дик­
танту >Тфаїнською мовою; співбесіди.
В даному додатку вказується, що перед зарахуванням на навчання пси­
хологи училищ і закладів освіти додатково проводять професійну психодіаг­
ностику кандидатів. Беручи до уваги, що y i l  2.2. Інструкції міститься поло­
ження про те, що при відборі кандидатів на службу в ОВС комплектуючі 
органи забезпечують їх попередній прсх|>еешно-ігсихоладлчний відбір, постає 
питання щодо правового статусу' кожного з видів професійно-ікихапоіічного 
відбору. Термін Тюиередній” передбачає проведення ігрофесіїшочісихшог- 
ічігого відбору, який би мав статус основного, вирішального, але у Додатку 2
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Іпстр\татії йдеться лише гтро доднгковий відбір. Така термінологічна плутани­
на створює складнощі ігід час виявлення та аналізу розбіжностей у віднесенні 
кандидатів на службу в ОВС до різних груп придатності психологічною служ­
бою юшшектуючих органів та психологами закладів освіти. Це призводить до 
ситуації, коли у особовій справі кандидата на службу містяться два висновки 
психолога, згідно з одним із яких його віднесеш  до іруїш Л  (лрндагний, відпо­
відач вимогам обраної професії (спеїдатьності), а згідно з другим його відне­
сено до групи Б (частково придатний).
На нашу думку, необхідно нормативно визначити, ідо остаточне рішен­
ня про групу придатності кандидата викоситься психологом ішвчгсіьного зак­
ладу освіти МВС та результатами ітрофссішю-исихологічного відбору підчас 
вегупних випробувань» а також психологічної інформації» Отриманої в про­
цесі навчання кандидата на курсах початкової підготовки. Відповідно до цього 
доцільно розділити професійний психологічний відбір на попередній, який 
здійснюється в комплектуючих органах, та основний, т о  здійсгаоється в на­
вчальних зэдсл адах осіз іти, в яких кандидати на службу в ОВС проходять почат­
кову підготовку.
Додаток 2 Інструкції, в якому містяться вжцео знач єні положення , посип, 
назву “Основні завдаюш та критерії профгсійно-психологічнаго відбору кан­
дидатів на службу в органи внутрішніх справ України”, але саме критерії, 
тобто ознаки, на основі яких здійснюється оцінювання, визначення або класи­
фікація будь-чого, у ньому' відсутні. В цьому* додатку вказується мета про­
фесійного психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС, якою повинні 
керуватися психолога навчальних закладів освіти МВС підчас здійснення про­
фесій! ючтеихологічного відбору — виявлення професійно важливих пізнаваль­
них процесів особистості, її мотиваційних і емоційно-вольових якостей, необ­
хідних для успішного кавчання, оволодіння обраним фахом та ефективного 
застосування знань, >*мінь та навичок у практдошій діяльності. Таким чином, 
вибір психодіаітюсгичних засобів та інтерпретація їх  результатов залишається 
на розсуд психолога навчального закладу освіти системи МВС. Ікихачоги 
комплектуючих органів керуються під час проведення ирофесійпо-лсихолог- 
ічного відбору або самостійно обраними методиками, або Методичними 
вказівками з організації псих алогічного відбору' кандидатів до вищих закладів 
освіти МВС України на основі визначення мотиваційної -та інтелектуальної 
готовності до навчання (версія 2) (с.л. МВС України № 6873/Ан від 05.12.1998 
p.). Дані методичні вказівки було розроблено для проведення психологічного 
обегеже пня абітурі єнтів вищих навчальних закладів освіти системи MISC. Інте­
лектуальна готовність до навчання визначається за допомогою вимірювання 
рівня невербального (несловесного) інтелекту кандидата. Беручи ло уваги, 
що імісг програми навчання та зміст професійної діяльності працівника ОВС 
базується переважно на словесному матеріалі, такий підхід до професійно 
важливих якостей уявляється спірним. До того ж, якщо абітурієнти вшцкх 
закладів освіти системи МВС, крім психологічного обстеження, складають 
вступні іспити з ряду дисциплін, на якихоцігпосться рівень їх знань, то ситуація
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щодо кандидатів на службу в ОВС декілька відрізняється Під час написання 
диктанту зітдио Додатку 4 до Інструкції виявляється лише рівень орфографнь 
ної та иункілгщіМної ірамсггносгі, а відсутність будь-яких методичних лказівок 
та нормативно визначених вимог щодо проведення співбесіди не дозватяг 
объективно оцінювати її результати. Вказані чинники призволять до ситуації, 
шли до навчальних накладів системи МВС іитірлаляклься на цочшхояу підго­
товку кандидати, рівень вербального інтелекту яких (в тому числі їх загалиіа 
обізнаність, здатність до аналізу, синтезу; порівняння тощо) не дозволяє їм 
адекватно засвоїти зміст навчання та оволодіти професією.
Досвід проведення іірофесійію-іісмхо;ю т і ч н о ґ о  відбору да курси почат­
кової підгоїш ся в Інсгиіут перепідготовки та підвищення кваліфікації нраціп- 
ників ОВС України Національного університету внутрішніх сиріш показує, 
що комплектуючі органи нанравлякт. на навчапня кандидатів, рівень вер­
бального інтелекту яких не завжди відповідає вимогам професії. Так, з 126 
кандидатів на посади слідчих лише у трьох осіб (2,4 %) рівень вербального 
інтелекту више середньої норми, проте майже у третини (ЗОЛ %) -  нижче 
середньої норми
Отримані дані дозволяють зробити висновок, що нормативна база про­
фесійного психологічного потребує негайних змін, якими повинні стати: роз­
робка, нормативне затвердження та включення до Інструкції про порядок 
прийму на курси почапсоної підготовки кандидатів на службу в органи 
внутрішніх справ України науково обгрунтованих критеріїв оцінки рівня роз­
витку професійно важливих пізнавальних процесів та емоційно-вольових яко­
стей, необхідних для успішного навчання і оволодіння обраним фахом; нор­
мативна регламентація правового статусу попереднього та основі юго станів 
професійного психологічного відбору.
Надійшла до редколегії J0.I0.2001 р
К.Ю. Мельник, ад'юнкт 
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Загальне ускладнення криміногенної ситуації, поява нових видів злочинів, 
скоєння злочинів переважно організованими злочинними угруповашіямн, 
використання злочинцями новітніх технічних засобів, а також наростання кт> 
рунційних тенденцій в сусішіьстаі значно ускладнило діяльність працівників 
органів внутрішніх справ
Офіційна статистика свідчить про те, шо з 1992 по 1996 pp. зберігалась
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